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Changes of the properties of the hyperstene-augitic andesite from the Ruskov Area 
  This paper deals with  the changes of the structure and physico-chemical properties after their remelting at the temperatures over 
1500￿C. The following properties were analyzed: chemical composition and microscopic changes in the structure of mineral. 
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￿vod 
 
  Jednou z œloh rie￿enia ￿tÆtnej objednÆvky LITHO-JET ￿Technol￿gia termickØho tavenia horn￿n za œčelom 
hĺbenia ￿t￿hlych vertikÆlnych diel￿ bolo overiť zmenu vlastnosti horn￿n po pretaven￿ horninovej vzorky, a to ich 
porovnan￿m v pr￿rodnej forme a po pretaven￿ pri teplote 1660￿C. Cieľom uvedenØho projektu je hĺbenie ￿t￿hlych 
vertikÆlnych diel do horninovØho mas￿vu pomocou plameňovØho injektora (Sekula et al., 1998). TÆto œloha bola 
d￿le￿itÆ pre œspe￿nœ realizÆciu hlbinnØho vrtu a nÆslednØ zatlÆčanie roztavenej horniny do jeho okolia. 
Prezentovan￿ pr￿spevok obsahuje v￿sledky ￿tœdia vlastnost￿ hyperstenicko - augitickØho andezitu z lokality 
Ruskov v pr￿rodnej forme, počas tavenia aj po pretaven￿ v atmosferick￿ch podmienkach. 
 
GeologickÆ charakteristika 
Hornina pochÆdza z lÆvovØho prœdu spodnej ￿truktœrnej etÆ￿e formÆcie Hradisko (andezitov￿ stratovulkÆn 
Hradisko), veku spodn￿ sarmat. 
 
PetrografickÆ charakteristika 
Makropopis:  SivÆ a￿ sivohnedÆ, celistvÆ, drobno - strednoporfyrickÆ hornina. 
Mikropopis:  Hornina mÆ porfyrickœ ￿truktœru s  pilotaxickou ￿truktœrou zÆkladnej hmoty, ktorœ tvoria 
drobnØ li￿ty plagioklasov a zŕn pyroxØnov. Vyrastlice sœ tvorenØ preva￿ne plagioklasmi, menej pyroxØnmi-
hyperstØnom, augitom, sporadicky amfibolom. LokÆlne sa vyskytujœ glomeroporfyrickØ zhluky vyrastl￿c. 
Akcesoricky je pr￿tomn￿ magnetit. 
 
   
 
Obr.1.  Hyperstenicko-augitick￿ andezit Ruskov. PorfyrickÆ 
￿truktœra s  pilotaxickou ￿truktœrou zÆkladnej hmoty. Polaroidy X 
 
Obr.2.  Hyperstenicko - augitick￿ andezit ￿ Ruskov, BEI obraz, 
zv￿č￿enie 40x. 
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zv￿č. 59 x. 
EnergiovodisperznÆ anal￿za primÆrnej horniny 
  Vzorka hyperstenicko￿augitickØho andezitu bola podrobenÆ na pracovisku Geologickej slu￿by v Bratislave 
EDS anal￿ze minerÆlov. Anal￿za bola realizovanÆ pomocou elektr￿novØho rastrovacieho mikroskopu JEOL 
JSM-840 a energiovo-disperznØho mikroanalyzÆtora KEVEX DELTA+. Tento mikroanalyzÆtor bol vybaven￿ 
softwarom MIRROR QUANTEX+. 
Vo zvolen￿ch bodoch plochy, uveden￿ch na obr. 2,  bol na zÆklade chemickej anal￿zy stanovovan￿ obsah 
zlœčen￿n, charakteristick￿ch pre niektorØ minerÆly. Na zÆklade porovnania  anal￿zy so ￿tandardami určil 
in￿talovan￿ softvØr presne typ vyskytujœceho sa minerÆlu. TypickØ v￿sledky sœ prezentovanØ z  originÆlnych 
poč￿tačov￿ch v￿stupov. 
 
Bod č. 1 
GENERAL  CONDITIONS    SAMPLE  CONDITIONS        
Result file  : ANDEZIT_AMFIBOL  kV  : 15.0 
File Version  : 1   Beam  Current  :  1250.0 picoAmps 
Background Method  : Auto   Working Distance  : 11.0 mm 
Decon Method  : Gaussian  Tilt Angle  : 0.0 Degrees 
Decon ChiSquared  : 1.47   TakeOff Angle  : 56.5 Degrees 
Analysis Date  : 9-JUL-98  Solid Angle*BeamCurrent  : 3.9 
Microscope  :  SEM       
Comments             
 
 
Element Line  Weight%  Cmpt  CmptWT%  Cations  Decon  Regions  Atomic% 
O   41.61         59.84   
Na Ka  0.32    Na2 O  0.43    0.1214    0.830-1.270  0.32   
Mg Ka  8.36    MgO  13.87    3.0422    1.040-1.480  7.92   
Al Ka  1.44    Al2O3  2.72    0.4721    1.280-1.710  1.23   
Si Ka  23.30    SiO2  49.85    7.3378    1.520-1.970  19.09   
K Ka  0.06    K2O  0.07    0.0138    3.050-3.580  0.04   
Ca Ka  14.31    CaO  20.02    3.1578    3.420-3.960  8.22   
Ti Ka  0.28    TiO2  0.47    0.0519    4.210-4.790  0.14   
Cr Ka  0.06    Cr2O3  0.09    0.0107    5.090-5.790  0.03   
Mn Ka  0.10    MnO  0.12    0.0155    5.570-6.200  0.04   
Fe Ka  7.66    FeO  9.86    1.2132    6.060-6.710  3.16   
Total   97.50        15.4364      
Number Of Cations calculated on basis of 23 O Atoms. 
 
Anal￿zou tohto bodu sa potvrdila pr￿tomnosť amfibolu v hyperstenicko ￿ augitickom andezite. 
 
Bod č. 2 
GENERAL CONDITIONS    SAMPLE CONDITIONS        
Result file  ANDEZIT_MAGNETIT   kV  15.0 
File Version  1   Beam  Current  1210.0 picoAmps 
Background Method  Auto    Working Distance  11.0 mm 
Decon Method  Gaussian  Tilt Angle  0.0 Degrees 
Decon ChiSquared  1.72  TakeOff Angle  56.5 Degrees 
Analysis Date  9-JUL-98  Solid Angle*BeamCurrent  3.8 
Microscope  SEM       
Comments          
 
Element Line Weight%  Cmpt  CmptWT%  Cations  Decon  Regions  Atomic% 
O    22.53         52.36   
Mg Ka  0.22    MgO 0.36      0.0189   1.100-1.450 52.36   
Al Ka  0.42    Al2O3  0.79   0.0330   1.330-1.690 0.33   
Si Ka  0.05    SiO2  0.10   0.0035   1.570-1.950 0.58   
Ca Ka  0.09    CaO 0.12   0.0045   3.450-3.960  0.06  
Ti Ka  5.43    TiO2  9.06   0.2416   4.240-4.800  0.08  
Cr Ka  0.43    Cr2O3  0.63   0.0176   5.120-5.720 4.22   
Mn  Ka  0.25   MnO  0.32   0.0096   5.590-6.220  0.31  
Fe  Ka  62.93   FeO  80.95   2.4008   6.080-6.730  0.17  
Total    92.35       2.7295     41.90  
Number Of Cations calculated on basis of 3 O Atoms. 
 
Na zÆklade anal￿zy tohto bodu bola potvrdenÆ v skœmanej hornine pr￿tomnosť magnetitu.  
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Bod č. 3 
GENERAL  CONDITIONS   SAMPLE  CONDITIONS        
Result file  ANDEZIT_PLAGIOKLAS  KV  15.0 
File Version  1   Beam  Current  1210.0 picoAmps 
Background Method  Auto    Working Distance  11.0 mm 
Decon Method  Gaussian  Tilt Angle  0.0 Degrees 
Decon ChiSquared  1.78    TakeOff Angle  56.5 Degrees 
Analysis Date  9-JUL-98  Solid Angle*BeamCurrent  3.8 
Microscope  SEM       
Comments             
 
 
Element Line  Weight%  Cmpt  CmptWT
% 
Cations Decon  Regions  Atomic% 
O   46.20       61.44  
Na Ka  1.15  Na2O  1.55  0.1383  0.830-1.280  1.06   
Al Ka  17.97  Al2O3  33.95  1.8450  1.270-1.720  14.17   
Si Ka  21.58  SiO2  46.17  2.1288  1.520-1.980  16.35   
K Ka  0.11  K2O  0.13  0.0075  3.050-3.580  0.06   
Ca Ka  12.84  CaO  17.97  0.8876  3.420-3.960  6.82   
Fe Ka  0.29  FeO  0.37  0.0144  6.060-6.710  0.11   
Total    100.14     5.0216    
Number Of Cations calculated on basis of 8 O Atoms. 
 
V￿sledky anal￿zy potvrdili v hyperstenicko-augitickom andezite v￿skyt plagioklasu. 
 
Bod č. 4. 
GENERAL  CONDITIONS   SAMPLE  CONDITIONS        
Result file  ANDEZIT_PYROXEN  kV  15.0 
File Version  1   Beam  Current  1210.0 picoAmps 
Background Method  Auto    Working Distance  11.0 mm 
Decon Method  Gaussian  Tilt Angle  0.0 Degrees 
Decon ChiSquared  1.35    TakeOff Angle  56.5 Degrees 
Analysis Date  9-JUL-98  Solid Angle*BeamCurrent  3.8 
Microscope SEM        
Comments             
 
 
Element Line  Weight%  Cmpt  CmptWT
% 
Cations Decon  Regions  Atomic% 
O    42.53            59.84  
Na Ka  0.42    Na2O  0.57    0.0414  0.830-1.270  0.41   
Mg Ka  8.54    MgO  14.16    0.7930  1.040-1.480  7.91   
Al Ka  1.09    Al2O3  2.06    0.0911  1.280-1.710  0.91   
Si Ka  23.98    SiO2  51.30    1.9274  1.520-1.970  19.22   
K Ka  0.09    K2O  0.10    0.0049  3.050-3.570  0.05   
Ca Ka  13.30    CaO  18.61    0.7489  3.420-3.960  7.47   
Ti Ka  0.47    TiO2  0.78    0.0221  4.220-4.790  0.22   
Cr Ka  0.10    Cr2O3  0.15    0.0044  5.100-5.710  0.04   
Mn Ka  0.24    MnO  0.31    0.0098  5.570-6.200  0.10   
Fe Ka  9.48    FeO  12.19    0.3830  6.060-6.710  3.82   
Total    100.24       4.0260     
Number Of Cations calculated on basis of 6 O Atoms. 
 
V analyzovanom bode bol identifikovan￿ pyroxØn. 
 Pr￿tomnosť plagioklasu, pyroxØnov, amfibolu a magnetitu, zistenÆ petrografickou anal￿zou, bola potvrdenÆ 
pomocou energiovo-disperznej mikroanal￿zy. 
 
ChemickÆ anal￿za 
Na zÆklade klasickej chemickej anal￿zy bolo zistenØ, ￿e uvedenÆ vzorka obsahuje nasledovnØ zastœpenie 
analyzovan￿ch  prvkov a oxidov v hmotnostn￿ch percentÆch (tab.1): 
 
Tab.1: PercentuÆlne zastœpenie analyzovan￿ch prvkov a zlœčen￿n. 
SiO2 Al2O3 MgO  CaO  Fe  FeO  C  ∑  
57,10  19,08 3,23  8,01 3,02 4,88  0,160 95,48  
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Strata ￿￿han￿m pri teplote 950 ￿C je 0,73 % (Sekula et al., 1998). 
Pre kvalitat￿vne a kvantitat￿vne stanovenie uhl￿ka bol pou￿it￿ pr￿stroj LECO RC 412 s  vyu￿it￿m 
infračervenej spektrometrie. Z prilo￿enØho C-spektra (obr.3) vypl￿va, ￿e vzorka obsahuje 0,160 hmot. % C. 
 
EnergiovodisperznÆ silikÆtovÆ anal￿za 
Kvantitat￿vna silikÆtovÆ EDS anal￿za sledovanej plochy hyperstenicko - augitickØho andezitu bola 
realizovanÆ t￿mi ist￿mi prostriedkami, ako primÆrna hornina. Jej v￿sledky podÆvajœ presnØ chemickØ zastœpenie 
analyzovan￿ch prvkov a zlœčen￿n. V￿sledky sœ prezentovanØ ako priame v￿stupy. 
 
Obr.3.  C-spektrum hyperstenicko ￿ augitickØho andezitu. 
 
GENERAL  CONDITIONS   SAMPLE  CONDITIONS        
Result file  ANDEZIT_PLOCHA  kV  15.0 
File Version  1   Beam  Current  1210.0 picoAmps 
Background Method  Auto    Working Distance  11.0 mm 
Decon Method  Gaussian  Tilt Angle  0.0 Degrees 
Decon ChiSquared  2.4    TakeOff Angle  56.5 Degrees 
Analysis Date  9-JUL-98  Solid Angle*BeamCurrent  3.4 
Microscope SEM        
Comments             
 
Element Line  Weight%  Cmpt  CmptWT
% 
Cations Decon  Regions  Atomic% 
O   44.74            61.86  
Na Ka  2.15    Na2O  2.89    0.7680  0.830-1.270  2.07   
Mg Ka  1.27    MgO  2.11    0.4298  1.050-1.490  1.16   
Al Ka  11.00    Al2O3  20.79    3.3538  1.280-1.720  9.02   
Si Ka  25.87    SiO2  55.34    7.5752  1.530-1.980  20.37   
K Ka  0.97    K2O  1.16    0.2031  3.060-3.590  0.55   
Ca Ka  6.67    CaO  9.33    1.3676  3.430-3.970  3.68   
Ti Ka  0.20    TiO2  0.33    0.0343  4.230-4.810  0.09   
Cr Ka  0.22    Cr2O3  0.32    0.0343  5.120-5.730  0.09   
Mn Ka  0.00    MnO  0.00    0.0000  0.000-0.000  0.00   
Fe Ka  2.82    FeO  3.63    0.4160  6.080-6.740  1.12   
Total   95.91       14.1821    
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IntegrÆlna kvantitat￿vna anal￿za potvrdila nadpolovičn￿ obsah SiO2. VeľkØ percentuÆlne zastœpenie mÆ aj 
Al2O3  a CaO. OstatnØ analyzovanØ zlœčeniny vykazujœ koncentrÆciu pod 5 hmot. %. 
 
RentgenovÆ fÆzovÆ anal￿za 
RTG anal￿za bola vykonanÆ na RTG-difraktometri Mikrometa 2, v￿robcu Chirana Praha. Vzorka bola 
o￿arovanÆ monochromatick￿m RTG-￿iaren￿m CuKα . Nap￿tie na lampe bolo 30 kV, an￿dov￿ prœd 20 mA. 
Zlo￿ka ￿iarenia CuKβ  bola odfiltrovanÆ Ni filtrom. V￿stupnÆ clona ￿￿rky 10·,vstupnÆ clona 5·. Impulzy z GM 
č￿tača boli vyhodnocovacou jednotkou spracovÆvanØ s rozsahom 1000 impulzov.s
-1. a integračnou kon￿tantou 
3 s. Nap￿tie na GM č￿tači bolo 1140 V (KyseľovÆ, 1998). 
 
 
Obr.4.  RTG. difraktogram hyperstenicko-augitickØho andezitu 
z lokality Ruskov. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 ⇒  
 
Obr. 5.  Derivatogram hyperstenicko ￿ augitickØho andezitu. 
 
 
 
 
Vyhodnoten￿m difraktogramu obr.4 z  chemickØ-
ho hľadiska bol potvrden￿ vysok￿ obsah SiO2 v men￿ej 
miere Al2O3 a MgO. Z mineralogickØho vyhodnotenia 
vypl￿va pr￿tomnosť pyroxØnov, plagioklasov v  men-
￿om mno￿stve amfibolu. 
 
 
 
DiferenčnÆ termickÆ anal￿za (DTA) a termogravimetrickØ merania (TG) sa prevÆdzali za œčelom sledovania 
termick￿ch efektov a hmotnostn￿ch zmien v zÆvislosti od teploty na pr￿stroji maďarskej v￿roby Derivatograph. 
Podmienky DTA a TG boli nasledovnØ: 
NavÆ￿ka:   500  mg    Citlivosť DTA:   1/10, 
Citlivosť DTG:   1/3    Rozsah  TG:   0-1000 mg, 
R￿chlosť ohrevu:    9,8 ￿C.min
-1    CelkovÆ doba ohrevu:  100 min, 
Teplotn￿ rozsah merania: 25-1000 ￿C. 
V teplotnom intervale 25 ￿ 1000 ￿C nebola na TG krivke pozorovanÆ ￿iadna strata hmotnosti. Podobne 
neboli pozorovanØ ￿iadne exotermickØ, resp. endotermickØ efekty (viď krivka DTA). Na zÆklade t￿chto zisten￿ 
mo￿no kon￿tatovať, ￿e v  sledovanom teplotnom intervale nedochÆdza u tejto horniny k  hmotnostn￿m resp. 
fÆzov￿m zmenÆm. 
 
PetrografickÆ charakteristika pretavenØho hyperstenicko ￿ augitickØho andezitu 
Teplota tavenia: 1660 ￿C 
Makropopis:  Čierna kompaktnÆ sklovitÆ hmota, lokÆlne s  p￿rovitou vesikulÆrnou textœrou. MaximÆlna 
veľkosť dut￿n guľovitØho a ovÆlneho tvaru je do priemeru 0,6 cm.  
Mikropopis: MateriÆl sivej - sivočiernej farby  s hyalinnou ￿truktœrou s nev￿razn￿mi zvlnen￿mi prœ￿kami -
stopy fluidÆlneho prœdenia sklovitej hmoty. 
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Obr.6.  Tavenina hyperstenicko￿augitickØho andezitu, hyalinnÆ 
￿truktœra, sklovitÆ hmota mÆ lokÆlne p￿rovitœ vesikulÆrnu textœru. 
Polaroidy ||, zv￿č￿enie 73 ￿. 
 
 
ChemickÆ anal￿za po pretaven￿ hyperstenicko ￿ 
augitickØho andezitu 
 
SkœmanÆ vzorka bola v  Tamannovej peci 
pretavenÆ pri teplote 1660￿C. NÆsledne bola podrobenÆ 
klasickej chemickej anal￿ze, ktorou sa zistilo 
nasledovnØ hmotnostnØ percentuÆlne zastœpenie 
jednotliv￿ch zlœčen￿n v  suchej silikÆtovej tavenine 
(tab.2). 
 
Tab.2.  PercentuÆlne zastœpenie analyzovan￿ch prvkov a zlœčen￿n. 
SiO2 Al2O3 MgO  CaO  Fe  FeO  C  ∑  
57,80  17,61 2,82  9,65  1,80 2,13 0,0998  91,9098 
 
PercentuÆlne zastœpenie uhl￿ka v pretavenej vzorke bolo op￿ť stanovenØ na pr￿stroji LECO 421 (obr. 7).  
 
 
 
Obr.7.  C - spektrum pretavenØho  hyperstenicko - augitickØho andezitu ￿ Ruskov. 
 
Rozdielny obsah ostatn￿ch  analyzovan￿ch prvkov a zlœčen￿n je sp￿soben￿ buď nehomogØnnosťou 
vzorky, alebo vznikom  komplexov, ktorØ sa klasick￿mi analytick￿mi met￿dami nedajœ rozlo￿iť. 
 
 
 
VlnovodisperznÆ anal￿za pretavenØho hyperstenicko ￿ augitickØho andezitu 
PretavenÆ vzorka bola podrobenÆ WDS anal￿ze, realizovanej na elektr￿novom vlnovo-disperznom mikroa-
nalyzÆtore JEOL JXA ￿ 33 SUPERPROBE, osadenØho 4 spektrometrami s difrakčn￿mi kry￿tÆlmi TAP, PET, 
LIF. MikroanalyzÆtor bol riaden￿ systØmom KEVEX SESAME s 32-bitov￿m softvØrom SAMx na IBM-PC.  
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ExperimentÆlne podmienky sœ rovnakØ ako pri anal￿ze primÆrnej horniny. V￿sledky WDS anal￿zy analyzovanej 
plochy, zobrazenej na obr. 8, sœ prezentovanØ p￿vodn￿m v￿pisom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.8.  Pretaven￿ hyperstenicko - augitick￿ andezit ￿ Ruskov, BEI 
obraz, zv￿č￿enie 86x. 
 
Obr.9.  Difrakčn￿ zÆznam pretavenØho hyperstenicko-augitickØ-ho 
andezitu z lokality Ruskov. 
 
 
RESULTS 
Point   1 :  (11273, 28492, 10111), 2 iterations-----------------------------andezit tavenina 
Elt W% interval(95%)  A%  Ix/Istd  Kratio  Z.A.F.  coefs  Ox%  Cat% 
O  45.83  61.80          0.00  0.00 
F  0.00  [  0.00,  6.44]  0.01 0.0000 0.0000  1.0146 4.4383  1.0043 0.01 0.00 
Na  2.54  [  2.31,  2.78]  2.38  0.2794  0.0132  1.0395  1.8526  1.0001 3.43  0.23 
Mg  1.75 [    1.63,  1.88]  1.56 0.0251 0.0116  1.0216  1.4943 0.9918 2.91 0.15 
Al  10.40 [  10.15, 10.65] 8.32  0.1809 0.0767  1.0594  1.2921 0.9896  19.65 0.81 
Si  26.97  [ 26.57, 27.37]  20.72  0.5146 0.2054  1.0353  1.2670 0.9992  57.70  2.01 
P 0.01  [  0.00,  0.16] 0.01 0.0003 0.0000  1.0763  1.3923  1.0071 0.01 0.00 
Cl  0.04  [  0.00,  0.08]  0.02  0.0005  0.0003  1.1067  1.1606 0.9958  0.04  0.00 
K  1.21 [    1.03,  1.40] 0.67  0.0953  0.0104  1.1103  1.0658 0.9900  1.46 0.07 
Ca  6.73  [  6.38,  7.08]  3.62  0.1890 0.0592  1.0899  1.0446 0.9987  9.42  0.35 
Ti  0.60  [  0.49,  0.72]  0.27  0.0090  0.0049  1.2033  1.0284 0.9984  1.01 0.03 
Cr  0.00  [  0.00,  1.07] 0.00  0.0000  0.0000  1.2176  1.0111  1.0146 0.00  0.00 
Mn 0.11  [  0.00,  0.27]  0.04  0.0034  0.0009  1.2460  1.0060  1.0019 0.14 0.00 
Fe  1.52 [    1.21,  1.83] 0.59  0.0191 0.0123  1.2292  1.0023  1.0000  1.95 0.06 
Sum 97.72    100.00          97.72  3.71 
 
 
RentgenovÆ anal￿za po pretaven￿ 
Difrakčn￿ zÆznam pretavenØho hyperstenicko-augitickØho andezitu bol zhotoven￿ na  pr￿stroji 
MIKROMETA 2 za rovnak￿ch experimentÆlnych podmienok, ako vzorka primÆrnej horniny (obr.4). Z vyhod-
notenØho difrakčnØho zÆznamu (obr.9) sa dÆ usudzovať, ￿e prakticky celÆ vzorka je v amorfnom stave. V oblasti 
20 a￿ 35 2Θ  je mo￿nØ pozorovať difrakcie mikrokry￿tÆlikov, ktorØ sa v procese tavenia nepretavili.  
 
ZÆver 
 
  Z  petrografickØho hodnotenia vypl￿va, ￿e hyperstenicko ￿ augitick￿ andezit mal p￿vodne porfyrickœ 
￿truktœru s pilotaxickou ￿truktœrou zÆkladnej hmoty, ktorœ tvorili drobnØ li￿ty plagioklasov a zŕn pyroxØnov. 
Vyrastlice boli tvorenØ preva￿ne plagioklasmi, menej pyroxØnmi - hyperstØnom a augitom. Pr￿tomnosť 
spom￿nan￿ch minerÆlov bola dokÆzanÆ aj EDS anal￿zou minerÆlov pomocou energiovo-disperznØho 
mikroanalyzÆtora vybavenØho softvØrom MIRROR QUANTEX+. Po pretaven￿ vzorky pri teplote 1660 ￿C do￿lo 
k vzniku  čiernej kompaktnej amorfnej hmoty lokÆlne s  p￿rovitou vesikulÆrnou textœrou. Mikroskopick￿m 
pozorovan￿m bola identifikovanÆ hyalinnÆ ￿truktœra so stopami fluidÆlneho prœdenia sklovitej hmoty.  
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Na zÆklade chemickej anal￿zy, vykonanej klasick￿mi met￿dami bolo zistenØ, ￿e zÆkladn￿mi zlo￿kami 
hyperstenicko - augitickØho andezitu je SiO2, Al2O3 a CaO. Obsah ostatn￿ch analyzovan￿ch zlœčen￿n je pod  
5 hmot. %. V￿sledky tejto anal￿zy boli upresnenØ a roz￿￿renØ v￿sledkami EDS anal￿zy. PrimÆrna hornina bola 
pri teplote 1660 ￿C pretavenÆ a nÆsledne podrobenÆ klasickej chemickej anal￿ze a WDS anal￿ze. WDS anal￿za 
roz￿￿rila analyzovanœ ￿kÆlu o ďal￿ie prvky a ich oxidy (napr. P, Cl). V￿sledky ukÆzali, ￿e zastœpenie jednotliv￿ch 
analyzovan￿ch zlo￿iek sa v priebehu procesu tavenia podstate nezmenilo.  
  RTG anal￿za primÆrneho hyperstenicko - augitickØho andezitu potvrdila vysok￿ obsah SiO2, v men￿ej miere 
Al2O3 a MgO. MineralogickØ vyhodnotenie poukazuje na pr￿tomnosť pyroxØnov, plagioklasov a v malej miere aj 
amfibolu. Difrakčn￿ zÆznam pretavenØho hyperstenicko - augitickØho andezitu ukÆzal, ￿e podstatnÆ časť vzorky 
mÆ amorfnœ formu.  
DiferenčnÆ termickÆ anal￿za a termogravimetrickØ merania svedčia o tom, ￿e u tejto horniny v  teplot-
nom  intervale 25 ￿ 1000 ￿C nedo￿lo k  ￿iadnym stratÆm hmotnosti ani k fÆzov￿m premenÆm. Z hľadiska 
fyzikÆlno-chemick￿ch vlastnosti bol v rÆmci prÆce LITHO - JET venovan￿ veľk￿ d￿raz na stanovenie viskozity 
hyperstenicko - augitickØho andezitu v roztavenom stave, pre mo￿noť zatlÆčania tejto horniny do okolitØho 
prostredia. Meranie viskozity na rotačnom viskozimetri HAAKE ROTOVISKO pri teplote 1660 ￿C v￿ak nebolo 
mo￿nØ uskutočniť, nakoľko tavenina napriek vysokej teplote bola veľmi visk￿zna.  
  V￿etky uvedenØ anal￿zy boli uskutočnenØ za atmosferick￿ch podmienok, čo nie celkom vystihuje proces, 
ktor￿ mo￿no očakÆvať pri aplikÆcii plameňovØho injektora v rÆmci projektu LITHO-JET. Tavenie v podmien-
kach in situ toti￿ prebehne pri vysok￿ch tlakoch a za pr￿tomnosti vodn￿ch pÆr.  
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